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N 272 267 252
M 3.58 3.89 3.94
SD 0.90 0.87 0.83
解読力
N 273 266 249
M 4.31 4.51 4.49
SD 0.81 0.89 0.86
授業のおもしろさ
N 274 268 251
M 4.63 4.29 4.41
SD 1.15 1.21 1.18
大学生活の楽しさ
N 274 267 251
M 5.20 5.23 5.13
SD 1.09 1.26 1.24
目標の存在
N 274 268 250
M 5.35 5.14 4.96










表現力 3.54 3.89 3.94
=211 (0.88) (0.87) (0.81)
解読力 4.26 4.48 4.44


















（F (3,222)=214.45, p<.001, ηG2=.74）。多重比較の結果、クラスタ1とクラスタ3およびク
ラスタ4との間、クラスタ2とクラスタ3およびクラスタ4との間、クラスタ3とクラスタ4
との間に有意な差が示された（ps<.001）。解読力についても同様の分散分析を実施したと













クラスタ1 クラスタ2 クラスタ3 クラスタ4
表現力 0.26 0.41
-0.65 1.42
(0.34) (0.32) (0.33) (0.53)
解読力
-0.27 0.91 0.14 0.43
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49
大学初年次教育におけるコミュニケーションスキル・トレーニングの実践
な主効果があった（F (2,408)=12.77, p<.001, ηG2=.02）。多重比較の結果、実施前と実施
後（p<.001）、実施前とフォローアップ（p<.001）に差がみられた。クラスタの主効果
（F (3,204)=0.24, n.s., ηG2=.00）と交互作用（F (6,408)=1.08, n.s., ηG2=.01）は有意では
なかった。
　大学生活の楽しさ（Figure4）については、クラスタと測定時期の有意な交互作用があっ
た（F (6,406)=3.48, p<.01, ηG2=.01）。単純主効果検定の結果、クラスタ4において、実施
前と実施後（p<.01）および実施前とフォローアップ（p<.05）に差がみられた。測定時期













クラスタ1 4.74 4.39 4.40
(1.06) (1.18) (1.16)
クラスタ2 4.71 4.29 4.55
(1.06) (1.27) (1.20)
クラスタ3 4.78 4.14 4.17
(0.80) (1.10) (1.00)





























クラスタ1 5.09 5.20 4.94
(1.06) (1.20) (1.31)
クラスタ2 5.11 5.21 5.37
(1.03) (1.26) (1.15)
クラスタ3 5.33 5.03 5.00
(0.93) (1.25) (1.12)
























クラスタ1 5.18 5.10 4.87
(1.11) (1.17) (1.15)
クラスタ2 5.61 5.05 5.26
(1.11) (1.43) (1.25)
クラスタ3 5.28 4.94 4.64
(1.11) (1.53) (1.48)
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The Practice of Communication Skills Training 
for Freshman in University
WATANABE Asami
Abstract
In the present study, the effect of a communication skills training designed to 
develop participantsʼ expressivity and deciphering ability was examined. Participants 
were 301 freshman students. The communication skills training program presented 
four sessions, and measurements at three different time points: pre-training, post-
training, and five months after training. The scores of expressivity and deciphering 
ability rose in the post-training and were maintained five months later. Four clusters 
were found when participants were classified via cluster analysis. Results of the 
comparison of the four clusters suggest that a rise in expressivity influenced an 
increase in finding pleasure in college life, but a rise in the deciphering ability was 
necessary for longer-term adaptation.

